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ALEJANDRO ALVAREZ. - ((La Diplomacia de Chile 
rdurante la. Emancipación y la sociedad internacional americana". 
Un vól. in 8.0 de 274 páginas. Biblioteca de Ci·encia:s Políticas y 
Sociales. Editorial América, Madrid ( 1916). 
Con tal título, d conocido internadonalista docto·r A!lvarez, 
publica un libro en el que pt1eden notarse: alguna incenelación 
·entr.e título y contenido, ya que .el libro comprende tres partes: 
1." Historia de América; 2.a Derecho Constitucional Hispano-
Americano; 3·a Derecho Internacional Americano, 1lo que nos 
parece por cierto mucha lüstoria diplomátka; tambi§g cierta 
ex;cedencia de texto, porque hay páginas que no aclaran ningún 
tema y otras pasarían como de simple dicción. Puede notarse la 
fuente unilateral de información histórka, porque las muchas re-
ferencias que de historia del Río de la Plata ·contiene, se r·efieren 
al Ebro del doctor Luis V. Varela, "Historia Constitucional de la 
República Argentina", que no es ni lo único ni 1o mejor en la 
materia, y en la parte diplomática cita solo el libro de Palomeque, 
cuando hay un libro má:s moderno, ·como el del doctor Antoko-
letz, profesor de 'la Universidad de Buenos Aires, y que está pu-
blica;do en francés. 
Es asimismo de seña;lar la opinión a favor de una solida-
ridad americana que ha recom1do las tres fases de hispano, pan 
y latino-americana, !lO cual es muy discutibJe y es muy equívoco; 
pueden a este respecto arrojar mucha luz dos libros interesantes 
-que acaban de salir, y "La Impostura del Panamericanismo';, que 
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ap,a.r.ecerá en br~ve; también el olvido y m,enosprecin hacia los, 
val~r~s d~l Derecho Hispanro de Indias ( 1492-r 810), pues es 
centr-al $U influencia y por tanto, s:u, abatJ.donado, ·estudio para los.· 
paí~.e$ d~l antiguo Imperio :Españ<71, y, por último, la exagerada 
ad!ínir;;¡;ción hacia el Derecb,o P.o:títico posterior a r8IO, el que 
tie.ne. muy poco de nacional y sí l'l1Uchq. de ei'i=tranjero, por su 
ptocedencia y por su molde de Francia y Estados Unidos, ade-
más. que ·ello revela la creencia en la virtualidad de la ley, cosa 
ya decantada y falaz. 
Los muchos puntos de vista que trae para el estudio de los 
problemas que expone, da interés a est~ lib!)o ·d.el prestigioso 
atlt().r de "Le Dr-o\1: International Americaine" (París, 1910) 
y la orientación qqe indica .es apreciable para ser seguida, pero, 
hay que rectificarle los menguados prejuicios autihispáuicos so.-
bre el Derecho anterior a r8ro y los legalistas sobre la regla. 
jurídica positiva legislada y .codificada. 
Madrid, marzo, 1916. 
DR. J. FRANCISCO V. SILVA. 
CARLOS PRRBYRA.. ----,-"El Mitq d€! Monroe". Un volu-
men in 8.0 ·de 4/H páginas. Biblioteca de Ciencias Políti~as y 
Sociales. Editorial América, Madrid ( 1916). 
EJ doctor Pereyra, profesor de Sociología. en la U:t;J;iversi-
dad de Méj'ioo. y Miembro del TribunaJ Per1!Rane1,1te de Arbi-
traje. de La Haya, pub1ka 1este lih!To ~ "El Mito oe Monroe, dedi-
cado. a las memorias. ·de 13olivar: y Sáenz P.eña, que aunque: ®· 
son preci;amente dos gemelos, aquél, Bolívar, represen:ta el ide;¡l 
de la unión de los países de Sud Amérka, y éPte, Sáenz PeA.;~:, 
rep:resenta el estadista adalicí ~enemigo del mon,roisr.no, segú,u, el 
did1a ctoeto.r Pereyra. 
Comienza la intmduceión. ex"fl}:i~1!lido. ''Lel!s tres 11118!nl'Qis.-. 
1 
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mos": 1." el de Adams en el mensaje de 1823; 2.0 el de los se-
cretarios de Estado Fish ( I 870), Bayard ( I 887) y 01ney 
(1895), y 3.0 el representado por Mac-Kin1ey, Rooseve1t, Lodge, 
Ta:ft y Wilson; ·después traza ((la superstición diplomática ame-
ricaryaJ), que hace rpasa.r a Monroe como a quien se debe la inde-
pendencia de .los países de Sud América y por quien en su ohra 
y gracia, estos países existen y, por último, explica ((el mon-: 
roismo como un 'tabu diplomático", es decir, "una prohibición 
eminentemente mágica, con sanciones del mismo orden". Para 
mostrar d ·estado de opinión que hay hasta ·en los Estados Uni-
dos en contra del monroismo, en "sus cosas monstruosas y ri-
dículas''' necuerda al profesor Wolsey, que hi:w varia:s reflexiones 
al· respecto y de él dioe que "ha sido ;siempr.e el azote de los presi-
dentes norteamericanos, cuando •dejan d politiqueo para echarse 
por los campos del doct·rinarismo internacional. P·ero el pueblo 
de los Estados Unidos no conoce a los profesores serios de la 
U niv;ersidad de Y ale ni de ninguna otra, no conoce sino a los 
políticos que lo engañan y a los bufones que rlo divierten. 
Viene como primera parte: <Ta mentira histórica inicial". 
<cletuie se estud1·aR muy cl,aramente la carta del ministro inglés, 
Mr. Canning a Mr. Rush y el memorándum del 9 de octubre, 
que no son solo los precedentes, sino también los mismos prede-
cesores de la llamada doctrina ·de Monroe, que así resulta supér-
flua; trae <Ldemás ·el texto del mensaje del presidente Monroe 
y los originales de sus inspiraciones, que es estudio muy com-
pleto y muy acabado. 
Sigue una ,como segunda parte: ((Eclipses parciales y tota-
les de Mr. Monroe", que es una historia de todos los incildentes 
internacionales de todos los países de Sud América, en tos que 
se inmis·cuyeron o se desentendieron los Estados U nidos con 
su doctrina nacional de monroismo. 
Luego vt,ene una como tercera parte: "Hn los caminos de 
la Impostura", en d que hay un epígrafe así: "Fish, Bayard, 
Olney y Blayne, los cuatro apóstoles de las dos virtudes ·cartli-
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nales -del monroismo, la hipocresía y el mie-do", y en donde se 
leen. estas razorres como resultado de anteriores exposiciones : 
"Mr. Monroe radica las nueve décimas partes de su fuerza en 
el heoho de no tener historia. Como su historia es la historia de 
lo que no ha sucedido, pero sin él hubiera sucedido de otra 
manera. . . Con Monroe y sin Monroe, la América no era un 
A:frica, por la misma razón que la luna no es la alcachofa que 
come mi vecino". 
Termina con una como cuarta parte : "M onroismo corriente 
y moliente a todo ruedan, en donde se destacan .las cuestiones 
de Cuba y Panamá, admkabLemente historiadas; de la doctrina 
de Drago, de la que se ocupa detenida:rne:pte, y con elogio, bajo 
el título "El Albañal de Chamorro", que es el nombre de un 
general y ministro de Nicaragua, trata del Pan Ameri.can Unión, 
o sea la institución que centraJiza toda la diplomacia de los paí-
ses del •continente, separándola de la Europa. T.ermina este ar-
tículo con motivo ·de la nedulidad de las mentes a los decires 
de Mr. Wilson: "Chamorro mide por pulgadas la dignidad de. 
su patria", y al A B C le llama ".la primera orquesta para el pri-
ll!er concierto ªm~ri~ª!m". 
Da fin al libro diciendo: "Hay en la América del Sur tres 
corrientes de sentimiento : 'Primera la vulgar; su representante 
ntelectual .e inmoral •es d doctor Estanislao S. Zeballos, muestra 
del rastacuerismo diplomático; segunda la popular, pura, noble, 
representada por don Manuel U garte, y la tercera la corriente 
de los ·estadistas : su númen ·es Bolívar, su hombre de Estado 
es Sáenz Peña" ; lástima •este úlitmo que se equivocó al final de 
su vida cpn .la Ley Electoral que impuso al país. Como s·e ve, 
aunque al doctor P·ereyra se }.e olvidó decir: las tres corrientes 
que circulan por d •continente son argentinas, lo cual bien prueba 
Ia altura que disfruta Argentina, que es presagio de la mayor 
elevación que alcanzará en el futuro. 
E-1 libro, pues, está ideado ·con gran fuerza, escrito con una 
clara viviclez y un donoso esülo que se admira. No trata de nada 
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f~til, sino de lo más ,sefio que les ha ocurrido a las Indias de\ 
Ocddente desde que son libres, en I8ro, durante todo un si.,. 
gl0, ~l :XIX; ·es la historia diplomática de un continente entero 
c~r·ca ele una centuria, ·es la historia de una doctrina que fluctúa 
porque crece y decrece, com.o 1as maneas, •con la diferencia de 
que las mareas erecen y decrecen por su pujanza y la doctrina. 
m.onroista crece y decrece por su conv·eniencia. 
Madrid, .mayo, I9I6. 
D:a. J. FRANCisco V. SILVA. 
PATOGENIA PNEUMÓNICA- Modernos conceptos 
Colocado, el hombre ·entre los animales re·lativamente rdrac~ 
ta.rios. a la in:i)e:cción pneumocódca, al igual que el perro y el car., 
nero; .capa;ces por su misma negatividad morbosa de circunscribir 
el ataque infestivo, ·han consideradas las af·eociones agudas del 
apavato brohco~pleuro-"Pulmonar como t'eacciones locales, cuando 
-hoy, por, hechos clínicos y experimentales de laboratorio, deben. 
conciliarse como enfermedades generales •Con .localización res-
pir.atoria. 
El pneumoooco de Fraenkel da, pues, en primer lugar, septi-
cemia dip1ocócica y ~después, ubicándo<se en el ·pulmón, Pneumonia 
franca (Ba:ccarini). 
La prime na (septicemia) puede preceder varios días a la 
fi}a;ción ul:terior pulmonar y aún esta misma fijación puede n~>·· 
existir y dar, por ejemplo, una meningitis cerebro-espinal (Rifor-, 
ma JMied'ica. Mayo 8!916). 
La práctica sistemática de la hemoéultura, muestra a me-
nudo en el pneumónko la pt'esencia del agente infestante·en cir-
culación en la sangre y la positividad de .estos resultados investi-
gatorios son tanto más seguros cuanto más los _efectuamos cerq,_ 
deo! principio de la ,enf.ermedad. 
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Estos hechos vienen a destruir los vteJOS preJUtctos, según 
los cua:les la presencia del pneumococo en la sangre debía mi-
rarse como la resultante de un invadimiento agónico. Belfanti 
los halla (47 veces X roo casos), Baduel (55 veces X 57 casos), 
Silvestrini (15 veces X r6 casos), Rosenow (132 veces X 145 ca-
sos) y observaciones de Baduel y Ga.rgano concluyen que Ja pneu-
mococemia es un hecho . muy frecuente, si no constante, en el 
curso de las afecciones a pneumococos: "ella no constituye una 
complicareión, ella no indka una gravedad particular de la enfer-
medad; es un 'SÍntoma ordinario de la infecd6n". 
El origen hematógeno de la pneumonia o de 'las diversas ma-
nifestaciones o pneumococos parec·e imponerse y son pocos ~os 
sostenedores !de la vía bronquiógena en Ja actuaHdad. 
La cohcepción patogénica clásica, según la cual el pneumo-
coco emigraría desde las vías aéreas superiores donde él es 
huésped habitual, para descender a los alveolq~ pulmonares, ocu-
par en ellos un sitio y enconttar condiciones favorables a su des-
envolvhp.iento, debe relegarse. Ella, por otra parte, se concilia 
mal eon ciertos hechos de la historia anátomo-patológica y clínica 
de la Pneumonia. "Si dla se hiciera así, no podríamos explicar-
nos ni ·la localización sistemática de la Pneumonia a óertos ló-
bulos (vértice, ejemplo, en los niños y alcoholistas), ni la inte-
gridad del aparato tráqueo- bronquial" (BroaldelY: Si el pneu-
mococo, en cambio, es viehiculizado por la circulación, se con-
cuerda que la lesión que él determina en el pulmón sea la alveo-
litis, lesión mucho más vascular que parenquimatosa y q.ue las 
vías superiores respiratorias y aún pequeños bronquios queden 
respetados por la inf.ecci,ón. 
La clínica acompaña es·ta moderna: concepción; en muchí.-
simos casos, d escalofrío y la alta fiebre señalan Ja reacción or-
gánica a la infección y sólo veinticuatro horas, en ocasiones cua-
renta y ocho, 'SÍ el diplococo se ha localizado en el aparato respi-
ratorio, se manifiesta Ia punJtada áe costado, orientadora, al par 
que de ·la región afecta, de la naturaleza de Ja misma. Si el lapsus 
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d~, tiWipo ·es. menor, pddremos suppner unp. alta predisppsidón 
puimolJ.¡¡,r. 
Bl principio ( escalobío, fiebre, eté .. ) e::¡rpresa la invasión 
org4túq: 1a .. s~p:tkernia; la p~umopp,tía. ocupa el segundo, tér-
mip.o. 
¿~9mo lleg¡J- .el Pne~m:Ococ.o a ,la ,sangr,e? Su, presencia con 
ot¡;os·.sop;:ófit:Os es wmún. en la.,cavidad d({l buco-farinx:. En el 
esJ;:tpo de, normalidad, en la;s fronteras de la enfermedad, 1a 
oonservadór1¡ intP..cta, epjteJial y las l~gipnes fagpcita:rias impjden 
la ·entrada y matan él .o .. los intruS:os qqe franquean estas fron-
ter<¡.s. Q1,1e yenga, up. decaimiel)lto or:g~1,1ÍC0, q~e se .. destmyaa, las 
barreras, existentes Y. entonce.s esas formaciones adenoides que en 
su seno alber:g~n esos géu;nenes los dejtn pasar; :más, los propios 
linfáücos se encarg¡tn de conducidos hasta el tor·rente circula-
toiio.;. lodemá:s y;;dp sabemos; ellos· se ubi.can en el ,sitio qtt'e J,es 
g:g:stí!, ·e11 es;p~ci;tl el pylmón. 
Entremos. a mns,ider,ar. un segt:J:ndo punto interesante bajo 
tO:Q:OS conceptos. 
Hasta hace un tiemp9, !1() muchos años, lm> . patologistas .. 
observaron q1,1e el Pneumococo no ex:p¡;esaba siempre ·en . igHal , 
forma su , reacción. Q1;1e dla varia;ba de individuo a individuo. 
seeyn las resistencias, .. según el ·enfermo. Q1Je Ptrsonas vigorosas 
expresaban una "bu:ena pulmonía", que débiles una simple reac-
ción atenuada. Q,t¡te, la e:mtidad iY.calidad de la re·acción pulmonar 
era el t·ermómetro pª'ra jt}Zg¡tr d estado de reacción orgánica 
frente a la toxi-infeoción pneumocócica. 
Este mqdo de compresión, de acuerdo a la resistencia indi,., 
vidual, contentó por algún tiempo; pero desrlvés se: .vió qqe nq 
podía sostenerse ; se observaba p~rsonas fue.rte.s con débil reac-
ción y débiles con t<n~as hereditar,ias o pyrsGnales hacer "bue.nas 
pneumomas". ~e observo, ade:má,s, ep¡,denlias de. tipo especial; 
que ·en nada obedecían al c(lrá¡;ter individ~tal)· que •en algtmas casi 
np hab~a mortalidad, ql,le otras era11 funestas. 
No era posible buscarse o pensarse más .en, la resistencia de 
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los en'f·efffiHs 1y se'·guió las in\r¡estl'gadoné:S hacüi el propio' prÍeu:: 
mólcOC'o:I·Fu~ lct'·esicueta''itál'iarla l<CqiÜ~'dió''Ii resoftidóh' dei pro~. 
bl~~ Batid;' ooii notabiei ,· irlvestí~ilé<5ile§ ae ;'Iaotratofio;· dJmos~ 
tró''qu~' "nd·'exisl:eJ un solo ·ptieunÍo~lico;: sirlb')tÓ'cÍ~ uhá"'váii~dal 
de''pneurliticbcos:- pt'óvebíentd'' dJ'-ld; misrli~· fiilinid.;¡ aunque'<i có~'i 
caractt!rés· biéllógító'S' 'difet'éntes". :Dein5sH·.add;· pu~s:' qu~·110 'todÓ~" 
Iós""priettmtkoros son igua:Id; comj:>rend~se'':qúe1 hís 'rdEéiÓÜ~s· ;p.O~' 
ellús ··of-ííginadas no 'dehert sét' siempt·e 'las misrii·as .. 
Naturahn.ente;' que' d 'terftno 'i1idividuat ·córi ·esf~.ímóa~rn~·' 
Ínt·erpretél!CÍÓn, no viene á 'quedat dihninüÍdo en SU iriipoft~ii_gfa,· 
qtté'sí•empr·e 1la tieiíe gtanaí~iriii{; pero que tan só16 pUede invo-
cátsela, ·cuarldo eí piíetútioébco no tiene ·caHdad bi·b1ógica que iili.::. · 
pdtígá:' sü pérsdna1ida.d díhitá' al .enf·ermo. 
A:'.esta pluralíddtl pneumónica';sé le opon~ una vigorosa re-
sistént'ffi: S.e .ni:ega 'Ia:'disfihciórt de B.aüti. S~ .desaprueba' ,la <t~': 
Foa. Los unicistas no quieven ver más que una sola y úniéi ., 
uríiidad de j pnéümócócos ; pe.ro la· clín:lta, · al 'contemplár · pneumo-
nia:s, -cotta:f'o ldtgás,' serpiri.ginosas, a focos di§~minadJs, etc., 
&tmñas''-en'·todoal indivi/iu.o en sí; no puede sino querer .va-lorar 
,estas diversas reacdoi1e's; como expdneiíte's dttaccion; d~ poteii-
ciaies biológicos distintos. 
Dr. JosE J.' MÓYAN'o: 
Je:fe'de ClinÍéa neuroÍó~Üéa, 
Adscripto a la Cátedra:d~ CJWJ:ca Médica 
de la Facultad Cié Medicina· 
M/LEGUIZAMON -' La 'Cinta ColMada ( nótas'y peffif~~ L 
Bb:ert<:Js ·Arres "-·Com~ñía Sud:Américarra: · de'-,'Bf1I¿te~ · de ',Blin-
co·; rS>r~: P!gs. 34-L' 
Bl· 'répütado · escr!l:ór· e hi§ttirfografo :Mlirtíi'íi'ano , L~gUiza3 
món, ofrece ~en este volumen alguñ':is''pági'h'as dispersas,·· de"'sd,¡ 
impol"N:inte:. ~laWór;: inféleetúal'.' Corü:iene ··es'te libro veiriü~ei·s' estu-
diós ·intleperl.dientes sobrt! otros tantos temas de historia argértHria. 
~· 
1 
! 
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La obra toma su título de la conferencia leída por el autor en la 
Junta de Historia y Numismática Americana, el 26' de septiem-
bre de 1915, y en la que estudia la afirmación de "qu~ después 
de Casero~, d caudillo vencedor y sus tropas ostentaban el cin-
ti~lo punzó que había sido símbolo de la tiranía de Rosas, y que 
esa restauración de Ia divisa roja, fué la amenaza de una nueva 
dictCJ¡dura, •en substitución de la vencida"; pág. 19. El autor niegcl 
que el cintillo punzó tuviera el carácter que se le atribuye; sim-
bolizaba ·solarr1ente, el anhelo de federación, que tomó en el pen-
samiento de Urquiza el carácter más amplio y noble. 
Este asunto, en apariencia simple y circunscripto, se ofrece 
complejo y vasto si se lo .anq,liza. El símbolo de la f.ederación re-
sultó ser uno par~ Urquiza y otro para Rosas, pero no puede re--
procharse a los hombres ni a los partidos, porque en la hora en 
que aún no se habían carecterizado ·las diferencias, lo conftin-· 
dieran. 
El ·resto de la obra es igualmente interesante. La prosa 
es vigorosa e intencionada. A pesar de la diversidad de los temas 
que eeRtieRe el libro, ·se ofrece como una unidad, gracias a la 
profunda inspiración nacionalista que .Jo anima. 
CLEMENTE ONELLI -r.A1fombras, Tapices y Tejidos 
criollos.-. -Buenos Aires- En la \imprenta de don Guillermo-
Kraft. A. D., MCMXVI. Págs. 54· 
El señor OneUi .analiza en este trabajo, al que acompañan 
interesantes ilustraciones, la industria de alfombras, tapices y te-
jidos criollos, en su origen y desenvolvimiento, tanto de ·la técnica: 
de .los tejidos en sí, cuanto de Jos diversos procedimientos em-
pleados para obtener los vivos colores con que se ofrecen en el 
comercio. Re·cuerda a la vez las inidativas de los gobernadores 
de Córdoba y Tucumán, encaminadas a conservar y propagar la 
industria de los tapices criollos. 
Por sobre la preocupación técnica o profesional se nota la 
preocupación patriótica encomiable, de llamar la atención sobre 
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-esta industria genuinamente nacional, tan acreedora al interés y 
:a la protección pública. 
Horizontes - Revista mensual ilustrada -. Año I, N. 8 I. 
Ha aparecido el primer número de esta publicación, órgano 
<le la Academia Ca.J.asancia y del coJ.egio de ilas Escuelas Pías de 
Santo Tomás. 
Boletín de la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba 
{República Argentina)- Tomo XXI, 1816-1916- Centenario 
de la Independencia Ar•gentina - A la gran N ación Argentina,. 
1 salud!- Buenos Aires- Imprenta de Coni Hnos, 1916. 
He aquí el sumario de esta importante publi.cación: 
Lista de los miembros y socios de la Academia. -Publica-
ciones recibidas en canje durante d año 1915.- Robert Leh-
mann-Nitsche, Folklore argentino. El chambergo.- GuiLlermo 
Bodenbender, El nevado de Famatina. - Robert Lehmann-Nits-
che, Folklore argentino. La bota de potro. -Adolfo Doering y 
Pablo G. Lorentz, Recuerdos de la Expedidón al Río Negro 
( 187-9}. = Osear Doering, Observaciones magnéticas .efe<;tuaJda.s 
fuera de Córdoba en el año 1915. 
ANALES DE ZOOLOGIA APLICADA (Agrícola, Mé-
dica-Veterinaria). - Publicación Internacional Americana, de-
dicada principalmente aJ. estudio biológico y ·sistemático de 'los 
zooparásitos de la r·egión neotropical. - Director y Redactor 
(Fundador), Prof. Carlos E. Porter-Año II- Junio 30 de 
1915- Nos. 1 y 2. Santiago de Chile. 
He aquí el sumario que tme et' último número de esta im-
portante publi<cación : 
Trabajos originales: I. Dr. F. LahiHe. Notas sobre los Ar-
gásidos chilenos- II. Prof. C. E. Porter. Notas de Parasitolo-
gía: IV. Nuevos insectos úüles y otros conocidos, perjudiciales-
III. Jea:n Bréthes. Description d'un Braconidae et d' un Procto-
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trt;piq§le. ~u C:I;üli- IV. Pr:of C. E. , Pqrter. M;a~eriales para,,Ja 
Entomología económica de Chile : IV. N p~s ,%oln:e )9s .'fisª-11Qp-
teros- V. Luis CastiHo. Los bancos de ostras del golfo de Que-
tal ,11);\lht:¡e. --., Crón,iqa y ~9P:~WJ:.Vde:n~ia JPOr , '~a ,1E,ed,ª'pdón-
...• , , , . - r , - . : ·. ·. , ~ , ¡¡ ~" . . ... . , . 
Biblipgr<!f!a ( QJ;>ras, y Rev.i;~~(tS r.~ciJ?,i,<;i:}s) : ,l,a .E,~d.a<:~ión. 
¡ . ~ ' • ' t - ' ' '.. . ., . : ~ . ·' '-. .. ;. '. ~ 1 :_ ·, ~ ••... ' .• ' ' 
JUAN MANUEL GARZON (Agrimensor Nq,c;ionc;tl, ,Ex 
Alférez de Navío) -Tratado de Trigonometría Elemental- De 
~:ªtM~rdo ~J?n, ~~ ,:l?+!?gr~wa ,ge)a.~a~yria,ep ·la 1J;i'.a:pxhªd .;<;le Cien-
si~.s )~.~ap~as, . :rfi?i~a,s y N atural:es , ( segu:n,da .. eqidón) - I,ib:t~ría 
t{' .: ,,:<. ' " . '' . 
1.e,~. Y,~n;ia: P:,al!ltqs e-::- B:uepos Aires, ,1916 -r:P~gs. :f@. 
E,~ta ·ohr.a, ~d )~.eñpr .. ingeniero Gar;~óp, a<:t:uqJ . profes:ar .4el 
·, , 1 • ~ • ' • ~' ' • ' .,_.,. ' . 
Colegio .J'j:9:!;Í9·J;J;<f-l.Qe .f\'lm,~sep(at, ha,m~I'epido 1@:e l,a ~ríti<:a¡los jtti-
. :riRs ~ás _el1S?Rf~~?ti~os, y 1pa ~~lJ:i.do. la)ut¡jpr 1acepta~.ión. 
,~~A~E;S .. l;?,.$ .• +tA fi4CqLTJ\D ,DE{P;&R;:ECHQ X CI~~­
.,9~_$ ~89GIA~~$ e-::- l.Tnh\~r,s¡4~d Nacj,9r1al -de Cór:doRa -, ~mi­
,rti~~.gr J?r. ,,S~p#;:tgo f. ,:Píaz -,.A.ca¡;l~mi9o, tit1,1l,a,r y ,c~~~dqíti~ 
A~· :~i~tpxi~ ~ d~ )a,s J~wtitu~jon.es 1R~P.I;'~~ntaj:iv,é!s'- Secr~t~rio: 
.S.~fi:gr Q);lilJyplJP ,E,eyna =-- :fpmo ¡JI - Cór:doqa - F;:¡.cuJtarl. <le 
~~~-·-· .L....W.-~-----"""'-- ,-:..---:.., ....... ~""" .,~_,., .,_., -·· ~,· . ' . --~ ·-- ... ·~~,.---.---~-" --·-" 
Derecho y Ci·encias Sociales- !91.5 ..,..,.- P~gs. ·99P· 
Ha apat"ecido el tomo segundo de esta importante publica-
~iqn, .!l:tte JFxige c.on tanto .aci~rto ~1 .s(tñqr ~q..démico Diaz. El 
'.?t:esrA~~ :YRJmnen .~w:r~t¡~p.;4e .a Jos ,aft·()s 1914 y 1915. 
¡He .. ,'}~IJ.lÍ el,sumario de 1.9-s Qol~bora·c:io]leS: 
,{\kivet;ten.:c:.i,a -,- iE11f.ra,sjo S. Loza: .L.q. w;noesión P,~J;',;:t ri~gp. 
"-gn¡;iflt;e ,JY-t,artín,e~ _Pq.z : :Qalmacio Y éle.z Sársfi<rJd (su ,]:Jiq.gt;,afía, 
~us ideas, su personalidad) - J\11gel F. A va:los: Comentarios :so-
,~}e ~ltpr9;r,e:<:~o fi,e J~y ,w¡g~nica ,parp, Jos t~r:¡itori<:?s ;nacioné!-les-
Pablo Cabr.era: El fundador del Colegio ·ele M91lserrat -J~s.é 
.~:r.tqnio .4\:muc;p~~tegqi : :Sociedades q.nónimas - ~g).l~tín Ga•r-
,f§p )~,gfflla·: ,Up cft$0 tl:e reivin0,icacióp - TeoJ!-tro ~e ,Urqw.i+¡a; 
Yl1br~ri?¡4fl:~ np.cipP:al <le! litqral - José ,l~i.:+noo: R~gúp.en ,inmo-
biliario - Pablo ,Mariconde : .La carestía de la vida. 
~'t;~·-;ot>;'"~·· ' ,,, :·~••'•? , -.,.e·. \ '•? ,, ' ' ' ·-: 
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ARTURO CAPDEVILA- La Sulamita- Ilustraciones de 
Víctor Mdzadour- Edición de "Nosotros" - MCMXVI -
Buenos Aires- Págs. 121. 
Nos limitamos por hoy a anundar ·la aparición de este nuevo 
fruto del talento original del distinguido poeta y hombre de le-
tras Dr. Arturo .Capdevila; más 'ilarde 1\los lOcrtparemos de esta 
obra con la atención que merece. 
E. M. P. 
RAFAEL PEREZ VBNTQ Y NIN -.  .Catedrático ,de la 
escuela de Medicina. Ex médico de visita de los hospitale1s núme-
-ro 1 -y 'Mercedes. \Director propietario del Sanatorio Pérez V en-
·to -'Fojas ·neurólógicas y mentales -'Habana- r9r6- 4go págs. 
Recolección de j6 ·trabajos y notas publicados desde el 
año '1900 hasta 1912, en su mayor parte en la Revista de Medi-
·cina y Cirugía de la Habana. Comprende estudios de histología 
~norma[ :y pató16gka •del sis,tema nervioso, de Clínica y terapéutica 
'nettrólógica y ·;contiene, además, contribuciones de crirrtinologia 
y algunos informes médico ... legales. 
V .. D. 
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